





















































図 家族の人数 図 祖父母との同居



























































おせち料理を食べる日数は 日間 ％， 日







図 盛り付け方法 図 準備をはじめる時期






































































































重箱 皿 紙皿 その他（ ）
いつからおせち料理の準備をはじめますか。
月 日 日 月 日 日 その他（ ）
おせち料理はだれが作りますか。（複数可）
お母さん お父さん おばあさん その他（ ）
おせち料理はいつから食べ始めますか。
大晦日 元日 その他（ ）
おせち料理は何日間食べますか。
日間 日間 日間 その他（ ）
あなたは （大晦日）は何を食べますか。（複数可）
大晦日はどこで過ごしますか。
実家 祖父母の家 親戚の家（祖父母が住んでいる）
その他（ ）
大晦日は何人で過ごしますか人数を書いて下さい。
人
（元日）に必ず食べる物があれば記入して下さい。（複数可）
（元日）はどこで過ごしますか。
実家 祖父母の家 親戚の家（祖父母が住んでいる）
その他（ ）
（元日）は何人で過ごしますか人数を書いて下さい。
人
（大晦日）に食べる物をあなたが作るとしたら何を作りますか。（複数可）
（元日）に食べる物をあなたが作るとしたら何を作りますか。（複数可）
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